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山本（2014）は経験産業（Experience Industry ）について「Experience Industry の
普及した社会において、生活必需品を既に所有し、物質的欲求が満たされた人々は、モノ
の所有より、豊かな経験の欲求、知的向上意欲、嗜好の追求、娯楽の享受を求めるように









































目以上に達しているモノは58言語となっている（2016年 2月 11 日時点）4。ウィキノミ





















































































































































































を与えた。2012年 8月 16 日、北京の「芸術家の村」と言われたところで「小米２」が発
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